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Примеры сингулярных интегралов, которые вычисляются в явном виде,
можно найти в [1-4]. Пусть L(t) - положительная дифференцируемая функция






Такие функции называются медленно меняющимися функциями [5].










Схема доказательства. Промежуток интегрирования разбивается по ад-
дитивности. На каждом участке оценивается асимптотика интегралов. Исполь-
зуются некоторые результаты из [5].
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